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Тіньова економіка - це економічні взаємини суб’єктів господарювання, що розвиваються стихійно, в 
обхід наявних державних законів і суспільних норм. Доходи цього підприємництва ховаються і не опо­
датковуються. Будь-яке підприємництво, результатом якого є приховування доходів від державних ор­
ганів, або ухилення від сплати податків, може вважатися тіньовою економічною діяльністю.
Від самого початку свого існування Україна зіткнулась з проблемою тіньової економіки. Приховува­
них від органів державного управління та громадськості соціально-економічних відносин між окремими 
громадянами та соціальними групами, на сьогодні, стало нормою.
Весь сучасний світ стикається з проблемою “тінізації” економічних процесів. Обсяги тіньового секто­
ру в економічно розвинених країнах світу міститься на рівні 5-12% ВВП, це показний, що не значно 
впливає економічний стан. 30% ВВП це критичний рівень, перевищення якого свідчить про 
функціонування в країні відтворювальної системи тіньових економічних відносин [2].
Комплексно глянувши на проблему тінізації економіки в Україні, можна виділити певні фактори, що 
об’єктивно пояснюють великий показник тіньової економіки: високі податки та нерівномірність податко­
вого навантаження; недостатня прозорість податкового законодавства і постійне внесення змін до ньо­
го; повільні й непрозорі приватизаційні процеси; втручання владних структур усіх рівнів у діяльність 
суб'єктів господарювання; корупція в органах державної влади та місцевого самоврядування [3].
Рівень тіньової економіки в Україні в другому кварталі 2018 року знизився на 1 відсотковий пункт у 
порівнянні з попереднім кварталом. Про це йдеться в оприлюдненому 21 грудня звіті 
Мінекономрозвитку (МЕРТ) про загальні тенденції тіньової економіки в України [5].
Проблемою для забезпечення стабільного зростання української економіки необхідною є її детініза- 
ція. Це пов'язана з комплексним реформуванням системи відносин, яка здійснюється в економічній 
сфері між державою, роботодавцями та найманими працівниками, і має спрямовуватися на усунення 
тих чинників, які негативно впливають на економіку.
На сьогодні, вивести економіку із тіні можливо лише тоді, коли використання не законних методів 
ухилення від податків втратить сенс. Це можливо лише при зниженні податків та заборону втручання 
більш ніж ЗО відомств у економічну діяльність підприємців. Таким чином само знищиться не тільки 
тіньова економіка, а й інвестиційна не привабливість України.
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